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RYŠKA, Ondřej. Regenerace brownfieldu Karnola, Krnov: Bakalářská práce. Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 
inženýrství, 2021, s. 60. Vedoucí práce: Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D., Paed. IGIP 
 Bakalářská práce se zabývá funkčním využitím brownfieldu ve městě Krnov, 
analyzuje stávající poměry a požadavky jednotlivých funkčních celků vzniklých návrhem.  
 Cílem práce je navržení nového využití průmyslového brownfieldu, které bude 
naplňovat potřeby občanů a současně odrážet limity dané lokality. Řešení bude vycházet ze 
stanovených zásad funkčních požadavků na provoz navřených částí objektu. Dále rozsah 
zpracování bude odpovídat územní studii v rámci revitalizace areálu jako celku. Z čehož 
budou některé objekty detailněji zpracovány. Výsledný návrh bude funkčně začleněn do 
urbanistické koncepce okolí včetně návrhu technické a dopravní infrastruktury. Zejména 
vyřešení problematiky parkování a pěší dostupnosti. V souladu se stávajícími limity území 
a územním plánem a jeho regulativy. 
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Technical University of Ostrava, Fakulty of Civil engineerig - specialization Municipal 
Engineering, 2021, s. 60. The head of thesis: Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D., Paed. IGIP 
 The bachelor's thesis deals with the functional use of the brownfield in the town of 
Krnov, analyzes the current conditions and requirements of individual functional units 
created by the design. 
 The aim of the work is to design a new use of industrial brownfield, which will 
meet the needs of citizens and at the same time reflect the limits of the site. The solution 
will be based on the established principles of functional requirements for the operation of 
the designed parts of the buildings. Furthermore, the scope of processing will correspond 
to the territorial study within the revitalization of the complex as a whole. From which 
some objects will be processed in more detail. The resulting design will be functionally 
integrated into the urban concept of the surroundings, including the design of technical and 
transport infrastructure. In particular, solving the issue of parking and walking distance. In 
accordance with the existing limits of the territory and the zoning plan and its regulations. 
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Syžet na vypracování bakalářské práce je nalezení funkčního využití průmyslového 
brownfieldu v centru města Krnov. Brownfieldy jsou spojovány s negativními vlivy na 
vývoj území. Tyto objekty deprimují své okolí a to po stránce ekonomické ale i fyzické. 
Často jsou to rozsáhlé areály, které tvoří překážku při průchodu územím a tím omezují 
funkčnost města jako celku.  
 Největší bariérou při hledání nového využití je ekonomická náročnost rekonstrukcí 
takovýchto rozsáhlých areálu. Při rekonstrukcí brownfieldů je vhodná spolupráce města a 
soukromého sektoru. 
 Častou příčinou vzniku brownfieldů byl proces konfiskace majetku, který v České 
republice započal ve 40. létech a trval do konce 80. let 20. století. Eskalace tohoto procesu 
byla opětovná privatizace státního majetku do soukromého sektoru, který mnohdy nebyl 
schopný udržet funkčnost velkých areálů. Nedostatkem finančních prostředků dochází k 
následnému chátrání, a poté k úplnému opuštění. Následně tyto oblasti jsou rozprodávány 
na menší celky, což vede ke komplikovaným právním situacím. 
 Brownfieldy jsou také spojovány s ekologickou zátěží, jež mnohdy souvisí s 
původním provozem stavby. Následkem opuštění areálu také vnikají černé skládky, které 
jsou převážně tvořeny nebezpečným odpadem, který by jinak musel být za značné náklady 
ekologicky zpracován. Takový odpad může být zdrojem kontaminace nejen půdy, ale také 
podzemní vody. Následné odstranění takto kontaminovaného prostředí je i několikrát 
finančně náročnější než vybudování areálu nového. 
 Ekonomický vliv na okolí není jediným negativem. Brownfieldy v centru města 
dělají špatný obrázek o celém městě, což má za následek omezení rozvoje celého území. 
Předmět bakalářské práce 
Předmětem práce je vypracování návrhu funkčního využití bývalého průmyslového areálu. 
Za tímto účelem bude proveden rozbor problematiky současného stavu lokality, na základě 
shromážděných poznatků o území a potřebách lokality. Bude se zabývat urbanistickou 
vnitřní vazbou a vazbou k bezprostřednímu a širšímu okolí. Vše bude odpovídat zásadám 
udržitelného rozvoje. Součástí bude zjištění historie provozu bývalého závodu Karnola 
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 a následná analýza možné ekologické zátěže na okolí a samotný prostor areálu. Výsledný 
návrh bude průmětem hlavních ukazatelů cena, kvalita a čas. 
Cíl bakalářské práce 
Cílem této práce je nalézt funkční řešení bývalého průmyslového areálu Karnola v Krnově. 
Řešení se bude odrážet od stanovených zásad funkčního provozu navřených částí objektu. 
Rozsah zpracování bude odpovídat územní studii v rámci revitalizace areálu jako celku. 
Z čehož budou některé objekty detailněji zpracovány. Výsledný návrh bude funkčně 
začleněn do urbanistické koncepce okolí, včetně návrhu technické a dopravní 
infrastruktury. Zejména vyřešení problematiky parkování a pěší dostupnosti v souladu se 
stávajícími limity území a územním plánem a jeho regulativy. 
Obecné předpoklady 
Brownfield 
Pojem brownfield je chápan jako objekt, který se nevyužívá a není řádně udržován. 
Nachází se v zastavěném území nebo v historii zastavěném území. Časté spojení 
brownfieldů je s kontaminací, kterou by bylo nutné za značných nákladů eliminovat. 
Život ve městě 
Městský prostor poskytuje spoustu místa pro naplnění lidských potřeb a zároveň podporuje 
jejich kreativitu. Život ve městě je spíše účelový, na rozdíl od života na venkově. Při životě 
ve městech lidé spíše žijí anonymním životem a ztrácí osobní vtahy a převládají vztahy 
pracovní. Ve městech není nouze o pracovní příležitosti. Výchova dětí je ve městě 
pohodlnější díky širokým možnostem aktivit zaměřených na volný čas dětí, jež jsou 
mnohdy zaměřeny na jejich rozvoj, například zájmovými kroužky a kvalitní výukou. 
Široká nabídka specializovaných potřeb a služeb dokáže kladně ovlivnit rozvoj města, 
k tomu napomáhá možnost výběru zaměření škol podle predispozic dítěte. Města však 
mohou mít i nepříznivý vliv na obyvatele. Vlivem narůstání automobilové dopravy se ve 
městech koncentruje jemný polétavý prach, který nepříznivě ovlivňuje zdraví. Kriminalita 




Základní charakteristika sídla 
Lokalizace a velikost města 
Krnov leží v severovýchodní části Moravskoslezského kraje v okrese Bruntál. Město leží 
na soutoku dvou řek a to Opavy a Opavice. 
 Město Krnov se rozprostírá na 44,4 kilometrech čtverečných s průměrnou 
nadmořskou výškou 316 metrů nad mořem. V Krnově trvale bydlí 23 269 obyvatel 
Postavení města 
Krnov je obec s rozšířenou působností. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Krnov jsou 3 správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem Krnov, Město 
Albrechtice a Osoblaha. Město Krnov má celkem osm partnerských měst, nejvýznamnější 
z nich jsou Mińsk Mazowiecki, Telšiai, Prudnik. Město Krnov je centrem průmyslu, 
školství, i zdravotnictví v okrese. Klíčová odvětví průmyslu jsou textilní, strojírenský a 
potravinářský. V posledních dvou desetiletích se Krnov mění z města průmyslového na 
město zelené. Priority města jsou koncepčně zaměřeny nejen na historické parky, ale 
vznikla i řada nových zelených lokalit. 
Historický vývoj města  
Archeologické nálezy ukazují, že místo je osídleno od starší doby kamenné. Datum vzniku 
samostatného Krnova je písemně doložen k roku 1240 s názvem Jägerndorf . Krnov vznikl 
na křižovatce dvou důležitých obchodních cest. V roce 1269 dostalo městská práva. V 15. 
století došlo k boji mezi Jiřím z Poděbrad a Vladislavem II. Matyáše Korvínem, kde byl 
Jiří poražen. Na Zelený čtvrtek dne 1. dubna 1779 propukl největší požár v historii Krnova, 
oheň propukl na střeše minoritského kláštera odkud se rozšířil do celého města. Největší 
škody napáchal na kulturních a uměleckých památkách, které ztratily archeologickou 
čistotu. Svého znovuzrození se dočkal Krnov až na přelomu 19. a 20. století, kdy jej 
prudký rozvoj textilní výroby zařadil na jedno z předních míst v Rakousku Uhersku. 
Nedávnou historii Krnova výrazně poznamenala ničivá povodeň, která v roce 1997 




Obrázek 1 Vývoj migrace obyvatel Zdroj: ČSÚ 
Struktura a doprava 
Město se člení od roku 1979 na tři katastrální území a to na části Pod Bezručovým vrchem, 
Pod Cvilínem a Krásné Loučky. Centrum města se nachází v katastrálním území Pod 
Bezručovým vrchem. 
 Krnov leží na silnici I/57, která spojuje Polsko a Slovensko. Krnov disponuje 
přímým silničním spojením s Opavou a Bruntálem. Městskou hromadnou dopravu 
zajišťuje sedm autobusových linek. Městem prochází železniční trať 310 spojující Opavu s 
Olomoucí. Provoz na této neelektrifikované trati byl zahájen v roce 1872 
Moravskoslezskou ústřední dráhou. Stanice Krnov je uzlovou stanicí, ze které je možné se 
dostat do Opavy, Olomouce, Głuchołaz a Jeseníku. Jižně od centra města se nachází 
veřejné vnitrostátní letiště Letiště Krnov, které je vybaveno travnatou přistávací dráhou.  
Uliční systém města 
Uliční systém města je radiální, kde se hlavní toky dopravy střetávají v centru města, což 
má za následek vysokou hustotu dopravy v centru a způsobuje častý kolaps dopravy a 
časovou náročnost na průjezd skrze město. 
Ověření všeobecných zásad řešení uličních soustav a principů dopravy ve městě 
Pro město Krnov radiální uliční systém dnes již není ideální. Průnik všech hlavních cest v 
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vytížené vedlejší ulice, kvůli snaze vyhnout se centru. Ideální řešení by byl obchvat pro 
odklonění transitní dopravy z centra. 
 Historické centrum je řešeno jako pěší zóna, což vede k bezpečnému a pohodlnému 
životu v centru, ale také časově náročnější dostupnosti vybaveností. 
 V centru je špatně vyřešené parkování, kdy se parkuje zejména na ulicích okolo 
jádra města. To má za následek nedostatečnost místa k parkování a narušení architektury 
města. Jádru města by pomohlo vybudovat záchytné parkoviště.  
 Město protíná cyklostezka, která vede z Města Albechtic a je možno se po ní bez 
větších obtíží dostat až do Vídně. Cyklostezka skrze město je vedena kolem hlavních cest a 
jsou vedeny ve svém pruhu. 
 Vedení města klade velký důraz na kvalitu pěších tras v místech očekávaného 
zvýšeného počtu chodců a také jsou schopny pojmout i očekávané vyšší toky v budoucnu. 
Způsob řešení městské hromadné dopravy 
Ve městě je sedm pravidelných autobusových linek. všechny mají alespoň jednu společnou 
zastávku, kde se dá pohodlně přesednout na jinou linku. Zastávky s největší hustotou toků 
obyvatel jsou koncentrovány v centru a z těchto bodů je zajištěna dobrá dostupnost na 
autobusové a vlakové nádraží. Zároveň všechny občanské vybavenosti jsou blízko 
autobusové zastávky. Linky spojující průmyslové zóny jsou také ideálně posíleny v době 
předpokládané frekvence dopravy osob. Celý region je součástí jednoho tarifu.  
Historie vlnařských závodů Karnola 
Spojením deseti menších firem vnikly závody Karnola. Některé zakládající firmy byly 
založeny již počátkem devatenáctého století. V době největší produkce závody 
zaměstnávaly až 2 420 osob, z čehož bylo 70% žen. Objem importovaného zboží činil až 
2 000 tun materiálu za rok. Největšími dovozci surovin byly Turecko, Francie, Austrálie, 
Nový Zéland a Belgie. Textilní výroba je spjatá s ohromnou spotřebou vody pro propírání, 
čemuž napovídá i orientace textilních továren okolo řek. Vlnařské závody byly schopny 
vyprodukovat až 3 milióny metrů látek za rok. 
 Výroba závodů Karnola se soustředila převážně na vlněné látky pro výrobu kabátů, 
plášťů a tkanin na šití šatů a obleků. Zájmový závod byl specializovaný na výrobu 
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mykaných výrobků. Tehdejší výroba byla z naprosté většiny určena pro domácí trh a pouze 
nepatrné procento bylo určeno pro vývoz okolním státům, což se stalo pro závod osudným. 
Časová osa 
1911 
Počátek tovární výroby je spojen se jménem Jindřicha Kudlicha, který se svými společníky 
firmy Joh. Kudlich's Söhne nechal vystavět v roce 1911 na bývalém místě Krommerovy 
barvírny a prádelny pomocný závod. Filiálka s vazbou na hlavní sídlo, výrobnu v Krnově a 
pletárnu zboží vycházela z přádelny mykaných a vigognových přízí. Na parcele č. 1135 o 
rozměru 6 648 m² „vyrostl“ objekt na zpracování rostlinné suroviny. Jeho základ tvořily 
dřevěné piloty, které umožnily vsazení železobetonové konstrukce tříposchoďového 
objektu s plochou střechou pokrytou křemíkovitou krytinou 
1945 
V roce 1945, synovec Jindřicha Kudlicha, Jan po válečných událostešch nechal opravit 
střechu, stropy a omítky. Po konfiskaci firmy Jana (Hanse) Kudlicha v témže roce přešla 
do prozatímního držení národnímu správci Josefu Pecinovi a poté byla znárodněna 
zestátněním r. 1947. 
1947 
Při působení sborů národních správců vznikl národní podnik Karnola. 
1993 
Po listopadu 1989 vznikla k 1. dubnu 1993 Karnola akciová společnost se sídlem v Krnově 
za přítomnosti Karnoly státního podniku. 95% majetku bylo určeno na kupony, 2% 
připadly městu a 3% zůstaly v restitučním fondu. 
I zde se dle kroniky města z roku 1993 v posledních letech projevila stagnace textilního 
průmyslu. Přes mnoho překážek s nákupem surovin, ztrátou trhů v některých zemích a 
poklesem odbytu zboží, se Karnola snaží udržet jak na domácím, tak i zahraničním trhu. 
V roce 1997 byla výroba ukončena. 
2000  
Od konce r. 2000 je majitelem objektu kobeřická firma pana Františka Peringera 
Gypstrend. Ta zadala opavskému studiu 58 ing. Romeo Doupala ve spolupráci s Ateliérem 
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Witasek projekt na proměnu bývalé přádelny. Náklady na „proměnu“ byly stanoveny 
téměř na 900 000 000 Kč. Budova měla sloužit jako administrativní centrum, které by 
pojmulo minimálně tisícovku pracovních míst. 
2001 
Karnola akciová společnost vstoupila 15. únoru 2001 do konkurzu. Ještě předtím akciová 
společnost Karnola r. 1997 přešla ze strany prodávajícího, předsedy představenstva doc. 
ing. Petra Wolfa, CSc, na kupujícího, firmu Plotex se sídlem na Ratibořské ulici čp. 33 v 
Opavě s odkupní cenou 13 860 000 Kč. Firma Plotex, spol. s. r. o. si nechala zpracovat ing. 
arch. Šmardou ve spolupráci V. Hendrychem plán rekonstrukce, který však nebyl nikdy 
uskutečněn. Následně byly objekty rozprodány různým soukromým osobám. 
Vymezení ploch předmětem analýz 
Práce se zabývá nevyužívaným průmyslovým areálem vlnařského závodu a jeho okolí. 
Zájmová lokalita se nachází v obci Krnov v katastrálním území Opavské předměstí a je 
ohraničena z jižní části ulici Textilní, ze západu ulicí Svatováclavská, ze severu řekou 
Opava, z východní části je lokalita vymezena historickou vilou. Vzdálenost lokality od 
historického jádra města je 300 metrů. Lokalita má dobrou dopravní dostupnost díky 
situaci při hlavním tahu skrz město jež tvoří silnice I/57 . 
 




Plocha areálu OK-P3 
Význam využití ploch – plocha přestavby 
Dle územního plánu se areál Karnoly nachází v území využitelných pro komerční zařízení, 
tato plocha je označena jako OK-P3. Na těchto plochách dle územního plánu je 
nepřístupné využití pro maloobchodní prodejny – velké, maloobchodní prodejny 
specializované – velké.  
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
Pro novou výstavbu na území areálu Karnoly je stanoven koeficient míry využití území 
KPZ = 0,5. Pro území je stanoven koeficient minimálního zastoupení zeleně KZ = 0,15. 
Výšková hladina zástavby se stanovuje pro OK-P3 maximální výška zástavby je omezena 
do 22m nad okolní terén. 
Pro toto území není stanoven požadavek na pořízení/zohlednění územní studie jako 
podmínky pro rozhodování v území. Dále také požadavek na uzavření dohody o parcelaci 
jako podmínky pro rozhodování v území není stanoven. Požadavek na vydání regulačního 
plánu jako podmínky pro rozhodování o změnách v území není stanoven. 
Plocha náměstí ZP 
Význam využití ploch 
Plochy označeny ZP jsou v územním plánu vymezeny jako plochy parků a historických 
zahrad. Tyto plochy jsou na území stávajících městských parků a náměstí, jsou to plochy, 
které jsou z velké části zatravněné se vzrostlou zelení. 
Přípustné využití 
Stavební změny na těchto plochách musí být citlivě zváženy, jelikož zásadnější zásahy 
mohou změnit jejich charakter. Dle územního plánu je vhodné umístění drobné 
architektury, mobiliáře, uměleckých děl, altánu. Tyto prvky jsou do ploch sídelní zeleně 
umisťovány ve snaze podpořit každodenní rekreaci obyvatel. Na dané plochy je také 
přípustné umístění zpevněných dětských hřišť včetně souvisejícího vybavení za účelem 
podpory dětských odpoledních aktivit a jejich rozvoje. Další vhodné využití ploch je 
umístění technické infrastruktury, v nezbytném rozsahu, k zajištěnu provozu plochy parků 
a ploch navazujících, umístění technické infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní 
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obsluhy plochy, umístění protipovodňových staveb (ochranných zdí a hrází ale pouze 
pokud tyto stavby nelze situovat při vyhrazených koridorech pro tyto účely). 
Nepřípustné využití 
Využití těchto ploch je nepřípustné pro stavby a činnosti, které jsou neslučitelné s hlavním 
a přípustným využitím, které by vedly k zásadní změně charakteru těchto ploch. Podmínky 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovují výškovou hladinu pro stavby 
maximálně 6 metrů nad okolní terén. 
 





Funkční využití areálu bude odrážet potřeby obyvatel města a také bude mít snahu  
nabídnout prostory pro nové finanční toky. Regenerací objektů se zatraktivní okolí, které 
díky existenci brownfieldu dlouhou dobu strádalo. Díky své poloze, blízko jádra města a v 
blízkosti hlavním tahům, je areál vhodný k vytvoření prostor občanské vybavenosti, ale 
také může nabídnout neobvyklý způsob bydlení. Vše podtrhuje umístění při náměstí, které 
je městem řešené jako park, a také ohraničení areálu řekou Opavou, která protéká v těsné 
blízkosti a drží odstup od rušné části města a tak zklidňuje celé toto území. 
Umístění náměstí vůči centru aktivit 
Náměstí Míru se nachází v blízkosti historického centra, avšak po zbourání historické 
lávky, která vedla od náměstí k Larischově vile, došlo k odříznutí náměstí od centra a tím 
také k poklesu úrovně atraktivity pro občany. Přestože je toto náměstí vzdálené 300m od 
historického jádra, je občany navštěvováno pouze zřídka, a to spíše kvůli nutnosti překonat 
toto území, než aby bylo cílem jejich cesty.   
Pěší dostupnost 
Při zkoumání pěší dostupnosti se uvažuje rychlost 4 km/h. Veškeré pěší dostupnosti jsou 
vztažené k nově navrženému polyfunkčnímu domu, následná zjištěná skutečná dostupnost 
je porovnána se standartní dostupností. Standartní dostupnosti jsou převzaty z právních 
předpisů a norem (TP 103, TP 179, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425). 
Veřejná 
infrastruktura 






Vzdělávání a výchova 
 
Mateřská škola Mateřská škola Pěší 140 m 600 m 
Základní škola Základní škola Pěší 540 m 800 m 
Střední školy Gymnázium 
SŠ pedag. a zdrav. 
SŠ průmyslová 
Časová 378 m (6 min) 
780 m (12 min.) 












stacionář pro děti, 
mládež a seniory 
Zařízení sociální péče Pěší 1,2 km 600 m 
Noclehárny  Pěší 500 m existence 
Azylový dům  Pěší 1,1 km existence 
Domov důchodců, 
dům s pečovatelskou 
službou 
 Pěší 1,1 km  
Zdravotní péče Ordinace lékaře 
Specializované středisko 





Knihovna  Časová 700m (10 min.) 15 min. 
Komunitní centrum  Pěší 1,1 km 800 m 
Více účelový sál  Pěší 1,1 km existence 
Divadlo  Pěší 560 m existence 
 
Veřejná správa 
Pošta  Pěší 750 m 1,2 km 
Radnice Městská správa Pěší 650 m 1 km 
 
Ochrana obyvatelstva  
Hasičská zbrojnice  Pěší 850 m 1,5 km 
 
Hřiště 
Hřiště pro předškolní 
děti 
 Pěší 500 m 200 m 
Hřiště pro mladší 
školní děti 
 Pěší 900 m 500m 
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Hřiště pro mládež a 
dospělé 
 Pěší 450 m 1000 m 
 
Doprava 
Parkování Odstavné stání Pěší 100 m 300 m 
Parkování kol Středně dobé Pěší 100 m 50 m 
Autobusové nádraží  Pěší 430 m 500 m 
Vlakové nádraží Hlavní nádraží Pěší 850 m 900 m 
Ostatní 
Komunální odpad  Pěší 30 m 50 m 
Tříděný odpad  Pěší 30 m 150 m 
Sběrný dvůr Recyklační dvůr Pěší 1 600 m 1 500 m 





Limity využití území 
Stručný přehled přírodních poměrů  
Morfologické a klimatické poměry 
Zájmové území se nachází v průměrné nadmořské výšce od 310 do 320 m n.m. 
v klimatické oblasti MT2 (mírně teplá a mírně vlhká) s počtem dnů s teplotou nad 10 °C 
140-160 a s úhrnem srážek za vegetační období 350-500 mm. 
Hydrogeologické poměry 
Zájmová lokalita se nachází při břehu toku Opavy, která také spadá do povodí řeky Opavy. 
Koeficient filtrace tohoto prostředí byl stanoven v řádech 1x10-4 až 1x10-3 m/s. Podzemní 
voda je volná a byla zastižena v hloubce od 2,5 do 3,5 metrů pod povrchem. 
Geologické poměry 
Z provedených vrtů bylo zjištěno, že nejsvrchnější část 0-1,30m tvoří navážka složená 
převážně z kamenů s příměsemi asfaltu, cihel nebo hlíny. Pod vrstvou navážek se 
v prostoru objektu Karnoly nachází jemnozrnné zeminy třídy F4-F6. Dle výsledků 
dynamické penetrační zkoušky byla stanovena hodnota odporu 0,6-1,2MPa. Nejmocnější 
vrstvu tvoří štěrkovité zemin třídy G2-G3 o přibližné mocnosti 5 metrů. 
Kontaminace geoprostředí 
Zkoušky a zdroje 
Interpretace výsledků je založena na získaných informacích z prováděných vrtů a ze 
zkoušek provedených na odebraných vzorcích z vrtů. Při posuzování bylo postupováno 
podle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 
25.7.1996. Tento metodický pokyn hodnotí znečištění zemin a podzemních vod ve třech 
stupních významnosti: 
 A odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přídě 
 B znamená mezní koncentrace ukazatelů, jejichž dosažení vyžaduje předběžně   
     hodnotit rizika plynoucí ze zjištěného znečištění, zjistit jeho zdroj a příčiny a     
     podle výsledku rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení monitoringu 
 C jsou mezní koncentrace, jejíchž překročení představuje znečištění, které může  





Na základě provedených analýz na vzorcích zemin, které byly odebrány vně objektu 
Karnoly, nebyly až na jeden vzorek potvrzeny rozsáhlejší kontaminace horninového 
prostředí nad kritérium C. 
 Ve srovnání hodnot analýz a směrných mezních hodnot Metodického pokynu třídy 
C (kdy mezní hodnota je 1 000 mg/kg) došlo k překročení meze u vrtu KR-3 kde při 
povrchu byla zjištěna koncentrace chromu 2 440 mg/kg. Následně ve vzorcích z větší 
hloubky identického vrtu byla hodnota již 685 mg/kg a tato koncentrace spadá do třídy B 
(mezní hodnota je 450 mg/kg).  
 V ostatních vzorcích z vrtů KR-1 a KR-2, nebyly zjištěny koncentrace 
nebezpečných látek, které by se blížily k hodnotícím kritériím Metodického pokynu 
Ministerstva životního prostředí České republiky. 
Kontaminace podzemní vody 
Z provedených vrtů byly odebrány vzorky podzemní vody a následně analyzovány na 
množství koncentrace nebezpečných látek. 
 K nevýznamnému překročení došlo u vrtu KR-1 doporučeného kritéria C a to 
koncentrací dusitanů. 
 Koncentrace NEL (nepolárních extrahovaných látek) – 0,07-0,12 mg/l se pohybuje 
pod stanovenou mezí kritéria C MP MŽP. 
 Ze směrových hodnot CHSK – Mn v rozsahu 1,28-176 mg/l vyplývá, že voda by 
neměla být znečištěna organickými škodlivými látkami.    
Závěr 
Pro zhodnocení kontaminace lokality byly využity 3 archivní vrty KR-1, KR-2, KR-3. Na 
základě získaných údajů z databáze archivu byla posouzená ekologická zátěž podle 
Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 25.7.1996. 
Výsledná ekologická zátěž zeminy byla lokálně hodnocena jako významná, která může 
znamenat významné riziko pro člověka a složek životního prostředí, avšak toto kritérium 
bylo překročeno pouze u jednoho ze tří vrtů pouze u povrchu. Proto tato hodnota by 
neměla být významná pro budoucí využití lokality, či omezit její rozvoj. Ekologická zátěž 
u podzemní vody byla u vrtu KR-1 nad limit C MP a to koncentrací dusitanů. Tato zátěž 
také nemá významný vliv pro člověka a životní prostředí. Dusitany jsou běžnou složkou 
přírody, které napomáhají rozkladu organické hmoty a zkvalitňují zeminy. 
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 Ekologická zátěž lokality areálu Karnola je místy zvýšená, avšak spíše v menším 
objemu znečištění. Závěrečné zhodnocení je tedy, že kontaminace nemají významný vliv 
na podzemní vodu a horninové prostředí a zjištěná kontaminace spíše nemá vliv na 
budoucí provoz či rozvoj lokality. 
Radonový průzkum 
Daná lokalita se nachází v oblasti radonového indexu 2 (střední). Geometrický průměr 
výsledků měření objemové aktivity radonu ovzduší v okolních stavbách (měřený počet 
staveb v okolí 78) byl 96,7 Bq/m3. 
Ochrana před záplavami 
Areál Karnoly se nachází při linii řeky Opavy. Ochrana proti přelití hladiny řeky je pomocí 
snížení koryta řeky o 5 m pod okolní terén, toto opatření je schopné odolat pouze 
dvacetileté vodě Q20. Hladina stoleté vody Q100 se již přímo areálu dotýká, pro tento stav 
můžou nastat omezení pro využití objektů a ploch např. je nevhodné do výšky stoleté vody 
navrhovat archivy či muzejní depozitáře. 
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Údaje o území 
Dosavadní využití území 
Objekt i samostatný areál je v současné době již několik let z velké části nevyužíván. 
Pouze v jedné části, a to pouze v přízemí, jsou prostory využívány pro potřeby pivovaru. 
Zbytek areálu je bez funkčních sítí technické infrastruktury a samotný objekt je také bez 
jakýkoli funkčních instalací. 
 Dřívější využití areálu Karnola bylo jako továrna na výrobu a zpracování vlny, 
příze a textilií. Prostor zahrádky je pronajímán, avšak nyní není řádně udržován. 
Údaje o zastavěnosti území 
Stávající stav území je tvořen ze zpevněných ploch (asfaltové a betonové), zeleně, 
zahrádky a samotných objektů společnosti Karnola. Celková plocha areálu je 7 400 m2. 
Zpevněné asfaltové a betonové plochy zaujímají plochu 2 570 m2 (35%). Zatravněná 
plocha včetně zahrádky má plochu 1 100 m2 (15%), tyto plochy jsou trvale zatravněné 
s velmi nízkým počtem vzrostlé zeleně nad 5 m (2 ks) častější je výskyt náletových křovin. 
Zastavěná plocha tvoří většinu rozlohy areálu, její plocha činí 3 655 m2 (50%). 
Údaje o majetkoprávních vztazích 
Vlastnická práva k objektům a pozemkům v areálu jsou mezi 4 subjekty. Kde největší 
vlastnický podíl na objektech má Ing. Jiří Valenta, vlastník Nachmelené Opice s.r.o..  
 
Obrázek 4 Katastrální mapa 
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Parcelní číslo LV číslo Druh pozemku Výměra [m2] Vlastnická práva 
359/10 5147 zastavěná plocha a nádvoří 2 289 Valenta Jiří Ing. 
359/8 3951 ostatní plocha 77 Kratochvíl Bohdan ½, 
Tobiášek Josef Mgr. ½ 
356 3951 zastavěná plocha a nádvoří 278 Kratochvíl Bohdan ½, 
Tobiášek Josef Mgr. 1/2 
359/7 3951 ostatní plocha 21 Kratochvíl Bohdan ½, 
Tobiášek Josef Mgr. ½ 
360 4613 zahrada 852 Kratochvíl Bohdan ½, 
Tobiášek Josef Mgr. ½ 
359/1 5574 zastavěná plocha a nádvoří 2 3369 Nachmelená Opice s.r.o., 
SJM Valenta Jiří Ing. a 
Valentová Šárka 
359/4 4361 zastavěná plocha a nádvoří 276 Nachmelená Opice 
s.r.o. 
359/9 4361 ostatní plocha 31 Nachmelená Opice 
s.r.o. 
359/5 4361 ostatní plocha 393 Nachmelená Opice 
s.r.o. 
359/3 4361 zastavěná plocha a nádvoří 584 Nachmelená Opice 
s.r.o. 
357 5392 zastavěná plocha a nádvoří 336 Kratochvíl Bohdan ½, 
Tobiášek Josef Mgr. ½ 
354 914 ostatní komunikace 2 300 Město Krnov 
352 914 zbořeniště 19 Město Krnov 
355 3951 zastavěná plocha a nádvoří 378 Kratochvíl Bohdan ½, 
Tobiášek Josef Mgr. 1/2 
353 914 ostatní plocha 3626 Město Krnov 
352 914 zastavěná plocha a nádvoří 19 Město Krnov 
Údaje o průzkumech 
Na dané lokalitě byly provedeny tři vrty, za účelem zjištění složení podloží a jeho 
únosnosti a za účelem zjištění rozsahu kontaminace vody a zeminy. Dále v rámci zjištění 
technického stavu byla provedena důsledná prohlídka objektů areálu a jeho okolí. Také 
byly ověřeny skutečnosti existujících inženýrských sítí, návazností jednotlivých objektů na 
komunikace napříč vlastnickými právy. Zjištění možností napojení a nutné podmínky pro 
napojení technické infrastruktury byly také ověřeny. 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Podkladem byly stávající vrty a jejich vyhodnocení ze zkoušek. Vrty byly provedeny 
v lednu 2006 firmou G-consult za účelem zjištění existence škodlivých látek v zemině a 







Byl zhotoven za účelem zjištění hladiny podzemní vody a zjištění jejího chování. Data byla 
zjištěna z provedených vrtů, které mimo jiné byly provedeny za účelem rozboru složení 
podzemní vody. 
Stratigraficky vymezený výpis geologické dokumentace archivních vrtů 
Vrt KR-1 
H.P.V.  3,30 m 





0,00-1,30 navážka(hlinitá,kamenitá;příměsy: cihly) 
1,30-5,10 štěrk (nevytříděný, hrubozrný, lokálně balvanitý) 
5,10-5,50 hlína (štěrkovitá zelenošedá) 
5,50-7,00 štěrk (max. velikost částic 5 cm) 
  
Vrt KR-2 
H.P.V.  2,53 m 





0,00-0,40 navážka (kamenitá; příměs: asfalt) 
0,40-0,80 hlína (písčitá, hnědá; geneze fluviální) 
0,80-1,20 písek (hlinitý, hnědý ; geneze fluviální) 
1,20-2,80 
štěrk (max velikost a částic 3 cm, ojediněle velikost částic max. 8 cm, 
okrohnědý; geneze fluviální) 
2,80-6,00 štěrk (nevytříděný, ve valounech, v ostrohranných úlomcích; geneze fluviální) 
6,00-8,00 štěrk (ostrohranný, max veliost částic 2 cm; geneze fluviální) 
  
Vrt KR-3 
H.P.V.  3,65 m 





0,00-1,10 naváža (hlinitá;příměs: cihly) 
1,10-1,80 hlína (písčitá, smouhovitá, okrovohnědá; geneze fluviální) 
1,80-2,60 štěrk (hrubozrnný až balvanitý, hnědý; geneze fluviální) 
2,60-3,30 
štěrk (dokonale opracovaný, max velikost částic 5 cm, ojediněle max.velikost 
8 cm, šedý; geneze fluviální) 
3,30-5,90 
štěrk (hlinitý, ve složkách, písčitý, max. velikosti částic 5 cm, ojediněle max. 
velikost částic 1 dm ; gwneze fluviální 
5,90-7,00 štěrk (písčitý, částečně opracovaný, suchý ; geneze fluviální) 





Areál se nachází v blízkosti centra města, od kterého jej dělí Říční okruh a řeka Opava. Ze 
západu je ohraničen ulicí Svatováclavská, z jihu ulicí Textilní a z východu ulicí Sokolskou. 
Areál je v současné době napojen na místní obousměrnou komunikací v majetku a správě 
města Krnov. Vjezd do areálu je umožněn bránou š. 6,0m situovanou při jižní hranici 
areálu. Zájmové území se nachází v těsné blízkosti stávajícího autobusového nádraží (cca 
300m). Centrum města, které je dopravně spojeno místními komunikacemi je od 
zájmového území vzdáleno cca 500m. Pohyb chodců se předpokládá zejména po 
zpevněných areálových plochách, ale u vstupu do areálu a v místech, kde to parametry 
dovolily, se pro lepší usměrnění a bezpečnost pohybu chodců navrhly chodníky se 
zpevněným povrchem Areál bude plně a neomezeně přístupný zaměstnancům, veřejnosti i 
zásobovaní v denním provozu. 
Napojení na zdroj el. energie 
Podle sdělení správců sítí se při hranice areálu nachází podzemní vedení vysokého napětí. 
Ochrana podzemního vedení bude řešena v souladu s podmínkami správce sítě – ČEZ 
Distribuce a.s..  
Napojení na vodu 
Podél jihozápadní a jižní hranice lokality je veden veřejný vodovod v majetku města 
Krnov, ve správě Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. DN 80, který má dostatečnou 
kapacitu pro zásobování objektu pitnou vodou a pro zajištění požární vody na základě 
studie a předpokládaných odběrů. 
Výpočet potřeby vody 
- průměrný denní objem potřeby vody   Q=12 520 l/den 
- maximální denní objem potřeby vody  Q=15 620 l/den 
- celkový roční objem potřeby vody   Q=4 500 m3/rok 
Výpočet objemu potřeby vody  
Předpokládány roční objem potřeby vody 1 obyvatele byl stanoven 35m3, dispoziční studie 
počítá s 24 byty, s teoretickou obsazeností 3 obyvatele na byt. Výsledný předpokládaný 
denní průměrný objem potřeby vody je 2 520 m3/den. 
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Teoretický objem potřeby vody restaurace předpokládá 200 jídel za den, objem potřeby 
vody 1 jídla je stanoven 50 l, výsledný průměrný denní objem potřeby vody je 10 000 
l/den. 
Součinitel denní nerovnoměrnosti, který se odvíjí od počtu obyvatel kd=1,25. 
Napojení na kanalizaci 
Dešťová kanalizace 
V ulici Textilní je vedena veřejná jednotná kanalizace v majetku města Krnov, ve správě 
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.. Jednotná kanalizace je DN 1000mm. Podle 
vyjádření správce sítě kanalizace již nemá kapacitu pro odvedení veškerých dešťových 
vod. Z tohoto důvodu dešťová voda ze střešních rovin díky nízkému riziku znečištění vody 
bude odvedena do přilehlé řeky Opavy. Tím se zmenší objem srážkových vod a bude jej již 
možné odvést do jedné kanalizace. Avšak kvůli možnému riziku vyskytnutí se těžko 
odbouratelných ropných látek bude nutné před napojení na jednotnou kanalizaci vybudovat 
přečišťující nádrž pro odlučování ropných látek a až pak může být dešťová voda odvedena. 
Bilance množství dešťových vod 
Při výpočtu množství dešťových vod bylo uvažováno s intenzitou navrhovaného 
přívalového kritického 15 minutového deště i = 145 l/s*ha při periodicitě 0,5 
Celková plocha k odvodnění je 0,60 ha. 
Průtok při návrhovém dešti: 
- předpokládané množství Q0,5=83 l/s 
     -z toho do řeky může být odvedeno  45 l/s 
     -z toho do veřejné kanalizace  38 l/s 
Do veřejné kanalizace budou odvedeny dešťové vody z parkovišť, které budou předčištěny 
v odlučovači ropných látek. 
Splašková kanalizace 
Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace na ulici Textilní. Odpadní vody 




Bilance množství splaškových vod 
Následující údaje o objemu splaškových vod byly převzaty z výpočtu potřeby vody. 
- průměrný denní objem splaškové vody   Q=12 520 l/den 
- maximální denní objem splaškové vody  Q=15 620 l/den 
- celkový roční objem splaškové vody   Q=4 500 m3/rok 
Výpočet objemu splaškové vody 
Předpokládaný roční objem splaškové vody 1 obyvatele byl stanoven na 35m3, dispoziční 
studie počítá s 24 byty s teoretickou obsazeností 3 obyvatele na byt, výsledný 
předpokládaný denní průměrný objemu splaškových vod je 2 520 m3/den. 
Teoretický objem splaškových vod restaurace předpokládá 200 jídel za den, předpokládaný 
objem splaškové vody 1 jídla je stanoven na 50 l, výsledný průměrný denní objem 
splaškové vody je 10 000 l/den tento objem musí být před odvedením do jednotné 
kanalizace předčištěn v odlučovači tuků. 
Součinitel denní nerovnoměrnosti, který se odvíjí od počtu obyvatel je kd=1,25. 
Napojení na plyn 
V blízkosti areálu se nachází vedení středotlakého plynovodu DN 50 PE. Tento plynovod 
disponuje dostatečnou kapacitou pro napojení areálu. Při zřizování přípojky nebudou 
předpokládány problémy. 
Napojení na teplo 
Zájmová lokalita bude napojena na teplovod, který se nachází na ulici náměstí Míru. Pro 
napojení bude nutné vybudovat nový topný kanál s potrubím páry a kondenzátu. Při návrhu 
vedení trasy potrubí je nutné počítat s kompenzátorem tepelné roztažnosti tvaru U. Potrubí 
musí být také izolováno tepelnou izolací proti ztrátám. Spotřeba tepla je uvažována jako 




Napojení na telekomunikační síť 
Objekty areálu nejsou nyní napojeny na telekomunikační síť. V rámci řešení připojení 
objektů je pro napojení nutné podle správců sítě ujasnění počtu připojovaných linek, a typ 
připojované služby. Poté bude nutné navrhnout novou telefonní jednotku a provést návrh 
přípojky telekomunikační sítě. V bezprostřední blízkosti areálu je provedeno vedení 
telekomunikační sítě, na které se lze napojit. 
Významný krajinný prvek 
V blízkém okolí není registrovaný žádný prvek územního systému ekologické stability ani 
významný krajinný prvek.  
Stanovená zátopová území 
Území se nachází ve vyhlášeném záplavovém území Q100 řeky Opava. V souvislosti 
realizací nedoje k narušení odtokových a hydrologických poměrů v území. 
Chráněné části a kulturní památky 
Zájmové objekty a jejich části nebyly zapsány do seznamu kulturních, architektonických 
ani historických či průmyslových památek. Na území se také nevyskytují žádná geologická 
naleziště. Dominantní budova areálu má bohatou secesní štukovou výzdobu, která zapadá 
do okolní zástavby tvořené převážně historickými vilami. Výzdoba je však z částí odpadlá 
a z větší části zvětralá. Dva objekty areálu jsou spojeny dřevěnou lávkou s bohatou 
výzdobou. Technický stav dle vizuální prohlídky nejeví zásadní vady pro užívání. 
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Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Urbanistické řešení stavby 
Areál je navržen s ohledem na co nejefektivnější využití ploch pro umístění parkovacích 
stání, provozu a zásobování, ale také vytvoření zelených ploch s novou výsadbou.  
Architektonické řešení stavby 
Areál Karnoly je dominantním rysem města Krnov již přes 100 let, proto by měla být co 
největší snaha o zachování charakteru budov. Nejvýraznější charakteristickým rysem 
budovy je secesní štuková omítka s četnými reliéfy. Tato zdobená fasáda se nachází od 
strany řeky, za kterou je hlavní dopravní tah skrze město. Zachování štukové výzdoby 
budovy, která zapadá do okolní zástavby tvořené historickými vilami, bude odrážet 
historický vývoj města, kde textilní výroba hrála významnou roli. Dalším významným 
charakterem areálu je spojovací lávka. Tato lávka spojovala část správní a výrobní. 
Konstrukční provedení lávky je pomocí ocelových nýtovaných nosníků s dřevěnou 
nadstavbou, která má bohatou výzdobu. Tento prvek je v běžné zástavbě neobvyklostí a 
měla by být snaha tuto lávku zachovat. 
Odpadové hospodářství 
V rámci řešení revitalizace náměstí Míru jsou navrženy podzemní kontejnery na tříděný a 
komunální odpad. Pro občany města Krnov je stanoven objem odpadu 28 litrů na osobu na 
týden. Při výpočtu nutného objemu kontejneru se počítá s 70 občany bytové části domu, 
provozu restaurace a provozu muzea. Do výpočtu jsou také zahnuti obyvatelé přilehlé 
zástavby. 
Výpočet předpokládaného objemu komunálního směsného odpadu 
osoby polyfunkčního domu    70 os. x 28 litrů 
osob okolní zástavby     40 os. x 28 litrů 
restaurace      60 litrů/týden 
muzeum      15 litrů/týden 
Objem týdenního směsného odpadu celkem  3 155 litrů odpadu/týden 
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Pro vypočtený objem směsného komunálního odpadu, při vývozu jedenkrát za týden, je 
nutné použít minimálně kontejnery o objemu 3,5 m3. Kontejnery pro vytřízený odpad jsou 
navrženy o 70% objemu odpadu směsného. Nutný objem kontejnerů na tříděný odpad je 
2,5 m3. při vývozu jedenkrát za týden. 
Parkovací stání 
Parkování uvnitř areálu Karnoly jsou navrženy v maximálním možném počtu s ohledem na 
velikost areálu. V areálu je navrženo 66 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 4 
parkovací stání jsou vyhrazena pro invalidy a jsou situována u hlavních vstupů do objektů. 
Dále jsou navrženy 3 parkovací stání pro nákladní automobily. 
Výpočet parkovacích míst 
Stupeň mobilizace  
 1 :2,5 ka=1 
Součinitel redukce počtu stání  
 Skupina B2 kp=0,8 
Parkovací místa – předpoklady 
-Restaurace 
 (účelová jednotka: plocha pro hosty m2, účelová jednotka na 1 stání: 10-15, 
tj.300/15=20 stání) 
-Muzeum 
 (účelová jednotka: sedadla, účelová jednotka na 1 stání: 6, tj. 56/6=9 stání) 
-Bytový dům: 4 poschodí po 6 bytech = 24 bytů nad 100m2 
 (účelová jednotka: byt nad 100 m2, účelová jednotka na 1 stání: 0,5, tj.24 /0,5=48 
stání) 
-Pivovar: velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců 
 (účelová jednotka: zaměstnanec, účelová jednotka na 1 stání: , 3tj. 19/3=7 stání) 
Vyhl. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
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Vzorec N=O0* ka+P0*ka*kp 
 (17+3)*1+(48+3+6)*1*0,8=66 parkovacích míst 
 5% z celkového počtu stání =4 stání pro invalidy 
N – celkový počet stání pro posuzované území 
O0 – počet odstavných stání 
ka – součinitel vlivu stupně automobilizace 
P0 – počet parkovacích stání 
kp – součinitel redukce počtu stání 
Potřebný počet stání je navržen v souladu s ČSN 73 6110. Stavební dispozice parkoviště 
bude navržena v souladu s ČSN 73 6056. 
Vliv stavby na okolí  
Navrhované znovuvyužití areálu nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani na životní 
prostředí. Vzhledem k umístění stavby a vlastnímu provozu navrhovaného areálu není 
nutné navrhovat zvláštní opatření na ochranu proti hluku a jiným negativním vlivům. 
V areálu nejsou umístěny žádné zdroje produkující škodliviny.  
Požární bezpečnost? 
Omezení rozvoje a šíření požáru a kouře 
Stanovené objekty, díky své velké rozloze, je nutné rozdělit na menší požární úseky 
s chráněnou únikovou cestou., jejichž účelem bude prodloužit dobu úniku z budovy a 
zvýšení požární ochrany. Rozdělení objektů na požární celky se bude odvíjet od využití 
budov. Při zpracování projektové dokumentace je nutné vypracování požárně 
bezpečnostního řešení dle normy ČSN 73 0802. 
Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
S ohledem na budoucí využití objektů areálu je nutné stanovit podmínky pro umožnění 
bezpečného zásahu požárních jednotek. Příjezd zasahujících jednotek do areálu bude 
umožněn po stávajících městských komunikacích. Přímo k areálu vede místní obousměrná 
komunikace, ze které je umožněn přímý vjezd do areálu. Vjezd do areálu musí být ve svém 
průjezdovém profilu nejméně 3,5m široký a 4,1m vysoký. V prostorech a místnostech 
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samotných objektů je dispoziční studií uvažován nevýrobní charakter. Nástupní plochy se 
musí zřídit, neboť požární výška objektu je h > 12m. Nástupní plochy musí navazovat na 
komunikace, musí být zpevněny nejméně v šířce 3,5m a musí být odvodněny. U objektů 
s členitým půdorysem musí každé místo v půdorysu podlaží vzdáleno max. 40m od 
nejbližšího otvoru v průčelí dosažitelného z požární techniky. Nástupní plochy se nesmí 
použít pro parkování nebo odstavení vozidel nebo k ukládání materiálu.  
 Přesné rozmístění nástupních ploch bude provedeno až bude řešena požární 
bezpečnost pro konkrétní využití a podrobné zpracování areálu. 
 Pro zásah požárních jednotek musí být areál vybaven zařízením pro zásobování 
vnější požární vodou. U vjezdu do areálu je nově situován vnější nadzemní hydrant na 
potrubí DN 80. Tato dimenze je dne ČSN 73 0873 postačující také pro nevýrobní objekty 
s plochou požárního úseku <120 m2. Pro budoucí využití objektů (dle dispoziční studie – 
restaurace, byty, muzeum) je tato dimenze potrubí nedostatečná. Pro požární úseky 
nevýrobního charakteru o ploše větší, se v areálu musí zřídit požární nádrž dimenzovaná 
dle ČSN 73 0873. Při rozdělení na požární úseky o ploše 120 až 1000m2 musí být zřízena 
požární nádrž o objemu 22m3 ve vzdálenosti max. 600 m od objektu, a při požárních 
úsecích o ploše 1000 až 2000 musí být zřízena požární nádrž o objemu 35 m3 ve 
vzdálenosti max. 500 m. Tyto nádrže musí být opatřeny nezavodněným sacím potrubí DN 




Návrh nového využití areálu počítá s rozšířením zatravněných ploch a výsadby 
vysokokmeny. Stromy budou voleny dle stávajících vzrostlých stromů pro docílení 
funkčního zasazení do krajiny. U vjezdu do areálu je navržena zelená plocha s vyvýšeným 
záhonem. Ozelenění bude provedeno trávníkovými koberci o maximální výšce trávníku 3 
cm. Budova technického zázemí je ozeleněna pnoucí rostlinou. 
Náměstí 
Součástí sadových úprav jsou i úpravy zeleně (výsadba trvalek a travin, keřů, revitalizace 
trávníků). Výsadba vyvýšených záhonů na náměstí počítá i s keřovým patrem, které bude 
sloužit k optickému oddělení parkovacích stání a komunikace a zároveň bude sloužit jako 
pohlcení hluku a exhalací. Pro výsadbu trvalek a travin budou použity nejedovaté rostliny a 
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bez trnitých částí. Veškeré vzrostlé dřeviny budou zanechány a zakomponovány do 
návrhu. Na dřevinách se pouze provede ozdravení neudržovaných stromů. 
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Funkční požadavky jednotlivých celků 
Restaurace 
Prostory restaurace se rozprostírají v přízemí objektu S01. Vstupy do restaurace jsou 
dispoziční studií umožněny z vytvořeného ochozu, který je situován ze strany, kde je areál 
ohraničen řekou Opavou. Druhý vstup do prostor restaurace je umožněn ze strany náměstí 
Míru. Provoz restaurace je rozdělen do čtyř částí, toto rozdělení vzniklo podle požadavků 
na jednotlivé zaměření využití prostor. Tento prostor je rozdělen na prostor přístupný 
pouze pro zaměstnance a na prostor pro veřejnost. Prostory pro zaměstnance se stává 
z částí pro skladování potravin a odpadové hospodářství a také prostor pro skladování 
mobiliáře související se zvláštními akcemi. Druhá část, která je přístupná pro veřejnost je 
rozdělena na část pro stravování a z částí pro odpolední a večerní společenské aktivity 
spojené s doplňujícím sortimentem. Pro funkční a pohodlný provoz restaurace bylo 
vytvořeno provozní schéma, které vychází z logických posloupností v procesu přípravy 
jídel a nezbytných činností s cílem vytvořit příjemné prostředí. 
 Profesionální kuchyně je navrhována s cílem optimalizace procesů a zajištění 
maximální efektivity. Za tímto účelem je prostor rozdělen podle průběžného uspořádání a 
to na část čištění a mytí, skladování, příprava, tepelné zpracování, servírování.  
Čištění a mytí 
Čištění a mytí  je část kuchyně která bývá vybavena přístroji pro mytí či předmytí. Velikost 
této zóny se odvíjí především na množství připravovaných jídel. Vhodné umístění je blízko 
ke vchodu (špinavé cesty) a tedy při cestě vynášení odpadu. 
Skladování 
Skladováním není myšleno pouze potravin ale i odpadu či čistících prostředků. Velikost 
skladovacích prostor se odvíjí od četnosti zásobování denních surovin. Od toho se tedy i 
odvíjí velikost chladících a skladových prostor ale také i vybavení. Při návrhu skladových 
prostor by se mělo myslet na prostor pro dodávky zásobování nového boží. Provoz 
skladování potravin má být oddělen od prostoru pro skladování odpadu a čistících 
prostředků, dále také musíme oddělit i nádobí od možnosti kontaminace. 
Příprava 
Oblast přípravy je tvořená z kroků umytí, krájení a míchání potravin. Dále je třeba oddělit 
sekce pro zpracování masa a třídění jednotlivých potraviny a taky sekci míchání. Tento 
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prostor je vhodné umístit blízko skladovacích místností potravin pro rychlý a co nejkratší 
přesun ingrediencí pro přípravu jídla. 
Tepelné zpracování 
Velikost zóny tepelného zpracování se převážně odvíjí druhů připravovaných pokrmů. 
Středem této zóny bývá sporák ale některé druhy pokrmů potřebují specifické druhy 
přístrojů např. grily, konvektomaty, wok pánve. Tato oblast je konečnou částí zpracování 
surovin a tedy je nutné, aby na oblast tepelného zpracování přímo navazovala část 
servírovací. 
Servírování 
Servírování je finální krok provozu kuchyně. Tato oblast je propojením mezi personálem 
servírující pokrmy a procesem výroby. Servírovací zóna má byt umístěna v co nejkratší 
trase k hostům, navíc v cestě mezi servírovací sekcí a hosty by měla být umožněn co 
nejpřímější trasa s minimálním počtem překážek. 
Obytný dům definice dle ČSN 73 4301 obytné budovy 
Je stavba s převažující funkcí pro bydlení. Jednotlivé byty obytného domu jsou přístupné 
z domovní komunikace, která má společný hlavní vstup z veřejného prostranství. Součástí 
jednotlivých bytů jsou součástí obytné místnosti a příslušenství bytu. Dle vyhlášky 
č.137/1998 Sb. místnost se stává obytnou jestliže je určena k trvalému bydlení a její 
nejmenší podlahová plocha je 8 m2 (nejčastěji to jsou ložnice, jídelny, obývací pokoje). 
Příslušenství bytu je myšlená taková místnost která umožňuje funkční využití bytu pro 
trvalé užívání. Jsou to převážně doplňkové prostory zajišťující bytové komunikace, vaření 
a osobní hygienu.  
 Základem návrhu dispozice obytných prostor v bytě je rozdělení bytu na klidovou a 
rušnou část. Tyto částí se navrhují podle nároků jejich uživatelů, počtem uživatelů a 
s aktivitami napříč dnem. Pro pohodu pří užívání obytných prostor je také důležitou 
součástí jeho mikroklima, jeho nejčastější sledované faktory jsou teplota, vlhkost a kvalita 
ovzduší, dále to také můžou být hluk, osvětlení, proslunění ale mimo jiné také barevnost a 
materiály interiéru a nábytku. 
Tepelné a vlhkostní klima 
Tepelná pohoda je jednou z nejdůležitější prvků mikroklimatu. Avšak nejedná se pouze o 
teplotu vzduchu nýbrž jde o cílení ideální teploty konstrukcí, ať už kvůli tepelné jímavosti 
či kondenzaci vodních par na povrchu konstrukcí. Relativní vlhkost vzduchu je důležitou 
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součástí. Nadměrná kondenzace nejčastěji v zimních měsících dokáže narušit funkčnost 
tepelné vodivosti konstrukcí, ale také může přispět ke vzniku choroboplodných zárodků. 
Pro lidské tělo je ideální relativní vlhkost vzduchu 40-60%. 
Ovzduší 
Také kvalita ovzduší hraje důležitou roli při komfortu používání obytných prostor. 
Zejména řádná výměna vzduch v obytných místnostech hraje důležitou roli, avšak i 
rychlost výměny vzduchu by měla být úměrná objemu místnosti. Při tomto je důležité 
sledovat rychlost proudění vzduchu v místnosti, kdy rychlost by neměla překračovat 
hodnotu 0,15 m/s. Důležité je také sledovat místo přívodu vzduchu do místností, aby bylo 
zamezeno přívodu znečištěného ovzduší z exteriéru. 
Hluk 
Nadměrná intenzita hluku může mít akutní účinky pro lidský organismus. Mezi nejčastější 
negativní účinky patří ovlivnění psychiky, to se může projevit jako únava, deprese či 
neochota. Mezi nejcitlivější osoby na hluk jsou řazeny děti a mladiství nebo i senioři. Proti 
pronikání hluku do bytového prostoru se snažíme eliminovat zejména veškeré netěsnosti 
vzduchové neprozvučnosti. 
Osvětlení 
Osvětlení můžeme rozdělit na přirozené a umělé. Přirozené osvětlení je důležitým 
faktorem ovlivňující pracovní výkon ale i pohodu. Veškeré obytné prostory by měly být 
osvětleny přirozeným světlem. Pro docílení osvětlení celé obytné místnosti je důležité 
snažit se držet několika základních kroků při návrhu dispozic místností. Důležité je 
neosazovat spodní okenní parapet výše než 900mm nad podlahou, maximální vzdálenost 
oken od rohů místností 1 500mm z důvodu eliminace tmavých koutů. Hloubka místnosti 
by neměla být větší než 2,5 krát světlá výška místnosti. Při návrhu osvětlení umělým 
světlem je také několik zásad které by se měly dodržet. Především pracovat intenzitou a 
teplostí osvětlení, zejména proto, že různé činnosti vyžadují jiné požadavky na osvětlení. 
Při návrhu osvětlení je také vhodné pracovat i barevností interiéru a také strukturu 
povrchů. 
Proslunění  
Základem zdravého bydlení je splnění podmínek proslunění. Proslunění bytu musí být 
minimálně na jedné třetině součtu podlahových ploch obytných místností, a to maximální 





Obrázek 5 Vhodné provozní schéma bytu 
Depozitář 
Depozitář je budova kde může museum či galerie ale i knihovna uchovávat své sbírkové 
předměty. Při návrhu depozitářů je směrodatný jeho účel a typ archiválií. Podle toho jsou 
pak stanoveny faktory ovlivňující jejich životnost. Tyto faktory určují jaké podmínky pro 
uchování jsou nejdůležitější a jaké nástroje k tomu použít. Skladování archiválií se 
neobejde bez kontroly klimatu, proto je kladen velký nárok na funkční návrh 
vzduchotechniky. Nejčastější typy skladovaných archiválií jsou malby, písemnosti, 
fotografie, magnetické pásky méně obvyklejší jsou sochy, keramika a porcelán, výrobky 
textilní, kožené a skleněné. 
 Jde zejména o faktory vnější. Ty jsme často schopni ovlivnit. Pro spolehlivé uložení 
archiválií je nutné znát procesy degradace jednotlivých archiválií, jde převážně o chemické 
procesy které mění vnitřní strukturu. Podle podrobné znalosti těchto postupů se následně 
navrhují ochranná opatření ve snaze tyto procesy prodloužit v co největší míře. Základní 
faktory které je nutné sledovat jsou působení UV záření, vlhkost, teplota, vhodná 
manipulace, správné uložení, oxidy síry a dusíku, biologický činitel. 
Písemnosti 
Nejběžnější inventarizovaným materiálem je papír, kde jde o tenké plošné archiválie od 30 
do 300 mikrometru. Z chemického složení jde o směs celulózy, hemicelulózy, ligninu a 
dalších stopových prvků. Důležitým směrodatným ukazatelem pro způsobem archivace je 
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technologie výroby, kdy se hlavně sleduje typ použitých vláken. Dalším faktorem je 
působení UV záření, kdy při delšímu vystavení záření dochází k fotooxidaci (zejména jde 
ozáření o vlnové délky 300-400nanometru), která dochází hlavně na stopových 
znečišťujících látkách (nejčastěji jde o prvky železa). Vliv záření na hemicelulózu je 
minimální a však po čase dochází ke žloutnutí. Zvýšená teplota je v procesu fotooxidace 
silným katalyzátorem, je proto tedy nutné míru teploty sledovat a udržet v mezi od 16 do 
20 °C. Nízká teplota také negativně ovlivňuje kvalitu a to tím, že při nízkých teplotách 
dochází k dehydrataci to vede ke ztrátě pevnosti. Vyšší vlhkost zase může způsobovat 
v písemnostech hydrolýzu, která způsobí zkřehnutí díky rozkladu chemických vazeb. 
Sledováním teploty a vlhkosti také zamezíme výskytu biologických činitelů. Mezi 
nejvýznamnější patří mikroorganismy a to tedy bakterie a plísně. Poté to může být hmyz 
ale i hlodavci. Pro správnou cirkulaci a snadnější kontrolu klimatu je vhodnější archiválie 
ukládat do kovových regálů či použití ochranných papírových desek, avšak u papíru je 
třeba sledovat ph a typy použitých lepidel. 
Fotografie 
Fotografické materiály můžeme rozdělit na dva druhy a to na fotografický papír a kinofilm. 
Zpřesnění postupu archivace se pak odvíjí od druhu specifického procesu pro černobílé, 
barevné fotografie. Významným prvkem na procesu degradace má vliv působení světla a 
to přirozené ale i umělé. Dalším zásadní prvkem v procesu degradace je vlhkost, která 
způsobuje chemické reakce na povrchu fotografií, a nebo může být také původcem 
biologické degradace. Ideální teplota pro skladování fotografií je taková teplota, kdy nízké 
teploty způsobují dehydrataci ale zase vyšší teplota způsobuje chemické reakce. Ideální 
teplota k archivaci je teda od 5 do 10 °C, přijatelné teploty mohou být do 15°C kdy 
degradace ještě není příliš rychlá. 
Obrazy 
Nejběžnější archiválií jsou malby na plátna které jsou napnuté na podklad. Novější procesy 
malby využívají materiálů je překližka, dřevotříska, lepenka nebo i kovový plát. V procesu 
degradace má významný vliv působení UV. To má nejčastěji za následek rozklad barviv a 
pigmentů nebo křehnutí plátna. Proces degradace plátna je díky svému podobnému složení 
podobný procesů u písemností. Vlivem změny teplot dochází ke změnám pnutí plátna a 
následné objemové změny jsou původcem trvalého poškození nejen plátna ale i malby. 
Vliv vyšší vlhkosti převážně malby poškozují nepřímo a to tím že vytváří vhodné prostředí 
pro vznik plísní. K skladování obrazů je nejvhodnější použít kontrolované prostředí 
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s vhodnou teplotou okolo 20°C s maximální odchylkou 2°C a s relativní vlhkostí vzduchu 
50% s možnou odchylkou do 5% dále je nevhodné uskladnění za přístupu denního světla. 
Ke skladování obrazů je vhodné použít vertikální kovové sítě především kvůli dobrému 
proudění vzduchu a možnosti variability uložení. 
Vzduchotechnika 
Nárok na vzduchotechniku je takový aby byla schopna udržet stabilní klima a vyrovnávala 
teplotní a vlhkostní změny napříč celým dnem v průběhu roku. Při výměny vzduchu je 
vhodné použití recyklace vzduchu za účelem snížení nákladů. Objem vyměněného 
vzduchu by měl být vhodně zvolen podle možné oxidace. Vháněný vzduch musí být 
filtrován a to na minimálním stupni filtrace G3, tento stupeň odloučí prachové částice které 
nesou degradační činitele. 
Náměstí 
Hlavním bodem funkčního návrhu veřejného prostoru je snaha propojení skrze co nejvíce 
tras které prochází přes dané území. Veřejná prostranství je vhodné situovat blízko či okolo 
významných atraktivit města ať už to jsou obchodní centra či kulturní významnost. Situace 
blízko takových významných hodnot má za následek posílení náboje sociálního i 
obchodního. Zpřístupnění napříč celým dne a to tedy i ve večerních hodinách, sebou nese 
riziko shlukování společensky rizikových skupin ale pří situování při občanských 
vybaveností typu kina, kanceláří a při hromadném bydlení je toto riziko minimalizováno a 
díky tomu funkčnost veřejného prostranství bude zachována napříč celým dnem. Důležité 
při návrhu takových prostor je důležitá obrazová posloupnost, kdy vhodným návrhem je 
docíleno měnění obrazové scény při průchodu skrze území. K tomuto může pomoct 
zviditelnění okolní zástavby a její architektury. Důležitý význam pro obyvatele má 
vytvoření si vtahu k místu. Regenerace či nový návrh veřejných prostor by se měl odrážet 
od historie místa či jeho okolí, toto bude mít za následek vytvoření jedinečnosti místa. 
Jedinečnost v území se pak může stát orientačním prvkem při pohybu skrze město a tak 
podpořit i povědomí o tomto místu a vybízet ke krátkodobé rekreací. Součástí kvalitního 
veřejného prostoru je vhodný návrh jeho mobiliáře. Nabídnout místo k zastavení a nebo 
místo k potkání. Takové místo může být pojato formálně jako jsou například lavičky a 
nebo neformálně kde k odpočinku může sloužit zídky, schody a nebo i květináče. Při 
návrhu je důležité také dbát na barevnost a materiální zpracování. A to především zvolení 
vhodné dlažby která nebude rušit obrazy prostoru ale také bude vhodná pro všechny možné 
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uživatele a to především i pro lidi s hendikepem. Vhodným zvolením můžeme i podpořit 
hravost dětí. 
Návrh na revitalizace 
Městské muzeum 
Stávající stav 
Návrh městského muzea se týká dvou budov. Bývalé správní budovy společnosti Karnoly 
a 3. podlaží menšího přistavěného skladu k hlavní výrobní budově. Prostory jsou vzájemně 
propojeny skrze spojovací krytou lávku.  
 Bývalá správní budova je 3 podlažní cihlový objekt se sedlovou. Poslední využití 
tohoto objektu bylo skladování stavebního materiálu a nářadí Ředitelství silnic a dálnic. 
Dle vizuální prohlídky je technický stav odpovídá podmínkám posledního provozu. Dělící 
příčky jsou odstraněny a veškeré vnitřní omítky obvodových zdí jsou otlučeny. Veškeré 
vnitřní rozvody byly odstraněny i včetně vytápění. Budova tedy není připojena k technické 
infrastruktuře města. Podle vizuální prohlídky budova nemá žádné praskliny v nosných 
konstrukcí a nezatíká do ní. Z toho vyplívá že statická únosnost nebyla zásahy do objektu a 
ani dlouhým nepoužíváním narušena. 
 Ke správní budově je přistavěna budova, která sloužila ke skladu kapalných látek. 
Tyto látky jsou zde stále uskladněny v jedno kubíkových nádržích a nejsou nijak popsány. 
 Propojení správní budovy a skladu je provedeno pomocí dřevěné lávky jejíž nosnou 
část tvoří dva ocelové nosníky. Lávka spojuje 3 podlaží správní budovy a předsazené 
schodiště skladu.  
 Předsazené schodiště má na každé mezipodestě hygienické místnosti. V přízemí má 
vlastní vstup do prostoru schodiště. Předsazené schodiště vybíhá nad střešní rovinu skladu 
kvůli dobrému přístupu na střechu skladu ke zvýšení požární bezpečnosti snadným 
přístupem.¨ 
 Budova skladu je dle provedených zkoušek v dobrém technickém stavu. V blízkosti 
budovy byly provedeny penetrační zkoušky, které neprokázaly změny základových 
poměrů. Nosný systém budovy je kombinace železobetonových sloupů a průvlaků 
s cihlovými obvodovými zdmi. Dobrý technický stav budovy je dobrý zejména opatřením 
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udělány vedením města. Přízemí a druhé patro využívá pivovar jako skladovací prostory 
využití patra třetího již nemají zájem. 
Návrh 
Znovu využití prostor správní budovy a prostor skladu pro městské muzeum se odráží od 
poukázání krnovského muzea na problém s archivací městských sbírek a jejich udržování. 
Za účelem splnění všech podmínek funkčního městského muzea jsou využity objety 
správní budovy s přistavenou částí, hygienické prostory předsazeného schodiště a tří patra 
historicky mladšího skladu. Do návrhu je zakomponován depozitář s technickým zázemím, 
restaurátorské dílny, správa muzea, příruční depozitář a přednášková síň. 
 V přízemí správní budovy je umístěná přednášková síň s foyer, hygienická zařízení, 
vrátnice, technická místnost a sklad. Celé přízemí je uzpůsobeno pro bezbariérové užívání 
stavby. 
 Přednáškové prostory jsou orientovány v severní části objektu. přednáškový sál má 
samostatný vstup skrze foyer. Přednáškový sál dokáže pojmout až 56 posluchačů, ti jsou 
usazeny do míst postupně zvedající se podlahy. Naproti posluchačů se nachází mírně 
vyvýšené pódium s řečnickým pultem dostatečně velký pro položení laptopu. V návrhu je 
myšleno i na lidi na vozíčku, pro které je vyhrazené místo mezi řečníkem a posluchači 
rozšířením odstupu posluchačů a podlahy stejné výškové úrovně jako ve foyer. Zeď za 
řečníkem je obložena dřevěným roštem s 3 centimetrovými spáry za nimiž je vložená 
zvukově izolační deska pro zlepšení akustiky místnosti. Osvětleni místnosti je za pomocí 
led pásků vložených do rohových hliníkových lišt v místě napojení stropu a zdí s možností 
kontroly intenzity osvětlení v rozmezí od 50 do 500 luxů. Stínění pronikajícího světla do 
místnosti skrze okna je pomocí inteligentní stmívatelnou fólií, která se promění pomocí 
elektrického impulzu. Tato fólie je vhodná alternativa k používaným roletám či žaluziím. 
Zamýšlené využití těchto prostor je převážně pro vzdělávací přednášky a však díky své 
výhodné pozici areálu je možné tyto prostory využít pro veřejné projednávání města (to 
nejčastěji probíhá v kostele sv. Ducha a nebo v sokolovně) a nebo pro pořádání veřejných 
aukcí. Před vstupem do přednáškové síně je navrženo foyer, které má sloužit k případnému 
krátkému setrvání a možnosti odložení svrchního oděvu v šatně. Nábytek umístěný do 
těchto prostor má být snadno přemístitelný či uložení do skladu pro využití těchto prostor 
v co největší možné míře. Tento prostor můře být využit popřípadě k představení výstavy 
či nabídnutí drobného občerstvení. 
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 Hygienická zařízení určená pro veřejnost jsou umístěny v přízemí bývalé správní 
budovy tyto zařízení jsou doplněny i hygienickými zařízeními pro zaměstnance muzea. Pro 
veřejnost jsou navrženy toalety zvlášť pro ženy, muže a pro osoby s omezenou schopností 
pohybu či orientace (s respektováním vyhlášky č. 398/2009 Sb.). Přízemí je také doplněno 
o pomocná zařízení pro ukládání  úklidových prostředků včetně výlevky. Do přízemí je 
doplněno skladem pro objemné věci, který může sloužit pro uložení nábytku z foyer či 
jiných předmětů spojené s provozem muzea. Veškeré hygienická zařízení včetně 
komunikačních prostor přístupná pro veřejnost jsou osvětleny stropním osvětlím po 
obvodu místnosti pomocí led pásků vložených do hliníkových lišt o minimální intenzitě 
osvětlení 200 lux. Prostory s pisoáry a záchody jsou odvětrávány pomocí nucené ventilace 
zabudované v podhledu místností. 
 V přízemním prostoru pod schodištěm je vměstnaná vrátnice. Vrátnice může sloužit 
i pro účely případné ostrahy. Součástí vrátnice je malá kuchyňka pro potřeby vrátného či 
ostrahy.  Návrh počítá s obnovením výtahu, který je nutnou součástí k provozu 
restaurátorské dílny. Výtah je umístěn v jižní části objektu, ten bude sloužit převážně pro 
potřeby restaurátorské dílny. 
 Správa muzea kanceláře jsou umístěny v druhém podlaží. Ve snaze umožnění dobré 
spolupráce zaměstnanců muzea jsou kanceláře navrženy po třech pracovních místech. 
Kanceláře jsou odděleny dělící průhlednou příčkou, to mimo jiné zajistí přirozené světlo 
v celém prostoru kanceláří. 
 V druhém patře umístěna zasedací místnost. Je to důležitý prostor pro funkční 
provoz, je prostorem pro schůzky, konference nebo školení. Pro široké využití je nutné 
místnost doplnit projektorem s plátnem a možnosti zapojení laptopu. Osvětlení je třeba 
navrhnou také, aby bylo možné regulovat jeho intenzitu. Pro správnou cirkulaci vzduchu je 
ve východní zdi zabudován světlí pro možnost výměnu vzduchu a možnosti osvětlení 
přirozeným světlem. Pro zajištění pohodlného provozu muzea je v částí za zasedací 
místností navržena kuchyňka se stolem. Pro potřeby zaměstnanců je do druhého podlaží 
umístěno hygienické zařízení a také úklidová místnost. 
 Do třetího patra jsou umístěny restaurátorské dílny. Činnosti restaurátorské dílny je 
péče o sbírkové předměty počínaje prvotním očištěním a základní konzervaci až například 
rentgenový rozbor barev. Hlavní běžné činnosti jsou převážně tvořeny preventivní 
konzervaci a popřípadě základní očištění. Zázemí restaurátorů tvoří podkrovní prostor na 
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stropu schodiště. Vytvoření vlastního zázemí má za úkol nabídnutí co největšího komfortu 
pro analýzy na plánování jejich restaurátorské práce. Součástí restaurátorských dílen menší 
sklad pro skladování potřebných nástrojů a materiálů. 
 Pro usnadnění restaurátorských prací je do druhého patra bývalé správní budovy 
umístěn příruční depozitář. Pro příruční depozitář a běžný muzejní depozitář jsou kladeny 
stejné nároky, které se odvíjí od uložených předmětů. Důležitou částí návrhu je instalace 
ochranných fólií na okna za účelem omezení pronikání nežádoucího spektra světelného 
záření. 
 Pro zajištění správného provozu budovy včetně příručního depozitáře je přízemí 
navržena technická místnost, kde budou umístěny zařízení pro cirkulaci vzduchu a úpravu 
mikroklimatu. Veškeré rozvody nutné pro fungování muzea jsou vedeny ve sníženém 
podhledu. 
 Na bývalou správní budovu z východu navazuje přistavený sklad. V tomto prostoru 
bude zaparkováno vozidlo pro převozy sbírek. Návrh počítá s umístěním menší dílny pro 
potřebu provozu sbírek a taky pro umožnění běžné údržby budovy. Případné využití může 
být také pro skladování pomocného materiálu restaurátorů.  
 Důležitou části a areálu poukazující na jeho historickou hodnotu je spojovací lávka. 
Tato lávka bude tvořit propojení hlavní budovy muzea s depozitářem. Toto propojení 
významně usnadní fungování muzea. Návrh počítá s obnovením původní dřevěné výzdoby 
lávky. 
 Hlavním důvodem pro návrh městského muzea do areálu Karnoly je zřízení 
depozitáře pro sbírky stávajícího muzea, které jsou momentálně nevhodně skladované 
v suterénu historické vily ležící v záplavovém území Q20. Prostory depozitáře jsou 
umístěny v historicky mladší průmyslové budově do třetího podlaží. Umístění do 
nejvrchnějšího patra jsou eliminovány některé hroby jako možnosti vyplavení poruchou 
rozvodů, zatopení při povodních a nebo snadnosti vloupání. Pro uložení archiválií jsou 
navrženy oboustranné pojízdné rámy na obrazy s práškovým vypalovacím lakem, uložené 
do kolejnicového systému, mobilní policové regály s variabilní výškou polic a několik 
paletových regálů s vhodnou povrchovou úpravou. Možnost převozu archiválií je 
umožněna pomocí obnoveni funkčnosti původního nákladního výtahu. K zamezení 
degradací archiválií je nutné zamezit průniku nežádoucích spekter světla do depozitáře to 
je řešeno pomocí pohlcující fólií ve skladbě oken. Nutné je také sledovat intenzitu světla a 
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docílit maximální intenzity světla 200lux. Pro úpravu mikroklimatu depozitáře je 
vyčleněna místnost přístupna z mezipodesty předsazeného schodiště. Veškeré rozvody 
spojené s úpravou mikroklimatu jsou uloženy zavěšeny pod stropní konstrukcí depozitáře. 
Pro bezpečnost uložených sbírek je nutné depozitář elektronicky chránit proti vniknutí 
neoprávněných osob a oba vstupy do prostor musí být dostatečně odolné proti vloupání. 
Bezpečnostní systém a nouzový provoz vzduchotechniky musí mít svůj nezávislý zdroj 
energie pro případ odstávky. 
Polyfunkční dům 
Stávající stav 
Návrh polyfunkčního domu je v městnán do historicky nejstarší budovy. Jedná se o pěti 
podlažní budovu, jejíž nosný systém tvoří cihlové obvodové stěny s železnými průvlaky a 
sloupy. Konstrukci stropů tvoří železné průvlaky s dřevěnými trámy a dřevěným 
záklopem. V některých podlažích jsou dřevěné trámy odstraněny. Samotná budova je od 
roku 2000 nevyužívána a řádně udržovaná. Byly pouze provedeny lokální opravy střechy 
kvůli zatékání. Do budovy po lokálních opravách nezatéká a je zakonzervovaná a řádně ně 
zabezpečená proti vniknutí. Ve většině budovy jsou odstraněny veškeré rozvody a 
instalace. Obvodové konstrukce dle vizuální prohlídky nejeví známky zásadních poruch, 
konstrukce jsou bez prasklin. Podle provedených penetračních zkoušek základové poměry 
jsou neměnné a změna únosnosti nebyla ověřena. Budovu ze severní strany zdobí secesní 
štuková výzdoba. Vlivem neudržování budovy řádným způsobem je štuk místy odpadlý. 
Hlavní komunikační prostor tvoří dvouramenné schodiště, které je umístěno uprostřed 
objektu a dělí prostory. Vstup do prostoru schodiště je z jižní strany. Součástí objektů jsou 
dva nákladní výtahy, jejíž strojovny vystupují nad úroveň střešní roviny. Technický stav 
výtahu nebyl zjištěn. 
Návrh 
Do prostoru historické budovy Karnoly jsou navrženy prostory restaurace a ploch bydlení. 
Prostory restaurace jsou zde navrženy z důvodu nízkého počtu stravovacího zařízení ve 
městě.  Návrh bytů se odráží od velké poptávce po bydlení ve městech a od snahy vedení 
města bojovat se suburbanizací se kterou se město v posledních letech potýká. 
 Přízemí podlažní bývalé továrny je umístěn návrh restaurace. Při návrhu restaurace 
bylo myšleno převážně na její funkční provoz. Z tohoto důvodu se studie zaobírá hlavně 
provozem kuchyně, se při různých typech stravování neliší. Za tímto účelem je kuchyně 
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rozdělena do devíti zón, jejichž místo a návaznost vychází z návaznosti jednotlivých kroků 
při přípravě pokrmu. Část pro veřejnost není předmětem návrhu, z důvodu odlišnosti 
nároků možných budoucích provozovatelů.  
 Zbylé 4 patra jsou vymezeny pro obytné plochy. Na každé patro je uvažováno 
umístit 6 bytů o rozloze okolo 130 m2. Velikost bytů se odráží od velkém nedostatků 
středně velkých bytů v centru města. Snahou návrhem je nabídnout lidem, kteří chtějí 
bydlet v centru města a zároveň mají výší nároky na úroveň bytů. Návrh počítá se novým 
návrhem výtahu v místě kde byl výtah tehdejší. 
 
Tabulka 2  Provozní schéma kuchyně 
Pivovar 
Stávající stav 
Krnovský pivovar zabírá pouze malou část areálu. Hlavní produkce pivovaru probíhá ve 
východní části v montované hale. Pivovar funguje od roku 2015 a jejich produkce neustále 
roste a v minulém roce vyslovili přání o rozšíření výroby do dalších prostor areálu 
Karnoly. Dispoziční studie pojednává o rozšíření výroby do prostor historicky mladšího tří 
podlažního skladu, dále vybudování správní a prodejní částí v prostorách bývalé jídelny a 
dílny. Technický stav těchto budov odpovídá dlouhému nevyužívání a řádnému 
neudržování. Veškeré rozvody a instalace nejsou funkční a z velké části chybí.  
Návrh 
V návrhu je výrobní proces pivovaru rozšířen do menší části továrny Karnola. Díky volné 
dispozici kterou omezují pouze několik sloupů je tento prostor ideální pro rozšíření výroby 
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a distribuce. Na výrobní část navazuje objekt pro správu a prodeje. Budova pro prodej, 
bývalá jídelna, má případné širší využití díky velké volné dispozici. 
Parkovací dům 
Stávající stav  
Prostory vymezený pro parkovací dům se využívá jako zahrada. Zahrada je už deset let 
pronajímána různým nájemcům. Často bývá neudržovaná a zřídka využívána.  
Návrh 
Kvůli horšícím se problémy spojené s nárůstem automobilové dopravy je součástí řešení 
areálu umístění čtyř jednoduchých automatických systémů (APS). Vhodné řešení APS je 
využití rotačního systému s možnou kapacitou až 12 automobilů na ploše odpovídající 
dvou parkovacím stáním. Tento princip je podobný ruskému kolu, kdy po zaparkování na 
plošinu se sytém pootočí o jednu pozici. Tento systém také lze doplnit o různé druhy 
ovládání a možnosti přivoláni auta, do kterého lze nastoupit do 40 sekund. APS je možné 
také doplnit o zpoplatněné parkování a to hodinové či paušální. Při využití pro 12 
automobilů je celková výška systému 13 metrů vysoká. Rotační parkovací sytém může být 
proveden jako volně stojící a nebo zabudovaný. Pro funkční zasazení do krajiny a 
návaznosti a okolní zástavbu je skupinka APS umístěna do rámu ocelové subtilní 
konstrukce jejíž výplň tvoří textilie, která je odkazem na minulý provoz areálu a zároveň 
schovává konstrukci parkovacího systému. Textilie je vyrobena z polyetylénového vlákna 
která odolává povětrnostním vlivů a je chemicky odolná. V případě nutnosti lze tuto 
textilie očistit vysokotlakou vodou.  
Technická budova 
Stávající stav 
Budova pro technické zázemí sloužila jako sklad přást. Jedná se o dvou podlažní zděný 
objekt, který je přistavený ke stávajícímu bytovému domu. Budova je ve v horším 
technickém stavu díky zatékání. Již však je střecha proti protékání zabezpečena. Budova je 
zakonzervována a zabezpečena proti vniknutí. Po ukončení provozu Karnoly byla budova 
využívána pro skladování lešení. Nosné konstrukce nejeví známky ztráty stability (na 
konstrukci se nenachází okem viditelné praskliny). 
Návrh 
Bývalý sklad přást je využitý k zásobení areálu teplem, vodu, elektřinou, plynem a 
sdělovacími sítěmi. Budova disponuje prostorem dostatečně velkou pro umístění 
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výměníkové stanice k parovodu nebo objekty elektrické stanice. Pro snazší obsluhu 
budovy jsou vybudovány dva vchody.  
Náměstí 
Stávající stav 
Vzhledem náměstí spíše připomíná park, avšak pokud by tento prosto měl být chápán jako 
park tak postrádá základní prvky, které jsou pro smysluplný provoz nezbytné. Tento 
prostor zejména postrádá jasný charakter 
 Prostranství se nachází při hlavních tras skrze území ale žádná přímo neprotíná tuto 
lokalitu. Historicky jej hlavní trasa z města protínala formou lávky přes řeku avšak ta při 
rozpínání města a vytěsňování dopravy z centra musela ustoupit a byla odstraněna. Nyní 
není tedy důvod proč by lidé šli skrz park. I napříč tomu že pozicí kdy je tento prostor 
mezním bodem mezi centrem aktivit a ploch k bydlení a tedy prostor s dobrým 
potenciálem kdy může být zastávkou k odpočinku.  
Velkým nedostatkem je to, že zde není umístěn žádný mobiliář což brání si vytvořit vztah 
k tomuto místu. Kdy krátkými zastávky si lidé pomalu vytváří vztahy k místu a to zde 
spíše není možné a je tedy pouze překážkou kterou musí překonat. 
Avšak historicky zde lavičky i s koši byly nicméně tento prostor není prakticky udržován a 
tak na konci svých životností již nebyly nahrazeny a tak zde jsou pouze jejich zbytky 
betonových základů.  
Tento prosto také postrádá jakékoli osvětlení, kterého je i nedostatek na přilehlých cestách. 
K špatnému osvětlení také nepřispívá vzrostlá zeleň, která  celému prostoru stíní. Tohle 
vše vede k tomu, že ve večerních hodinách je zde často vidět občany z horších sociálních 
poměrů a i to přispívá k zhoršení lukrativity parku ale i jeho okolí. Nově také byly 
necitelně přisazeny nové stromy, které vytváří bariéru pro pohledy z i do parku. Před touto 
novu výsadbou celý tento prostor působil, díky památným stromům, pokorně ale již tyhle 
stromy jdou vidět pouze při protnutí tohoto prostoru.  
Všechny tyhle kroky vedly v posledních letech k tomu, že se tato část obce pomalu 
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V novém návrhu je kladen důraz na zachování stávají vzrostlé zeleně. Dále byla snaha do 
návrhu zakomponovat prvky, které by nalákaly ke trávení volného času. V tomto návrhu 
bylo také nutné řešit osvětlení, kterého v tomto území je velmi málo. Při návrhu bylo také 
třeba myslet na dopravní poměry a neubírat místa k parkování. 
Povrh náměstí je zvolen jako betonový monolit ve kterém je vytvořený vzor betonových 
kvádrů. Chytře  vytvořené vyspádování by mohlo napomáhat s práci odvodněním a 
zavlažováním, kdy skrze tyto spáry by mohlo být území vyspádované do zelených ploch. 
Tyto zelené plochy jsou převážně okolo vzrostlých stromů. 
Hlavní nedostatkem tohoto území bylo absence laviček, kde by se mohli občané na chvíli 
zastavit. Pro odstranění toho to nedostatku, byly některé kvádry, vyzvednu nad terén. Tyto 
kvádry mají sloužit jako posezení a místo k odpočinku.  
Díky velkému potenciálu, co se týče komerčního využití je v návrhu vyčleněn prostor pro 
drobné občerstvení, to by mohlo být například stánek se zmrzlinou. Konstrukce tohoto 
objekty by byla z lehkého pláště systému LOP, který dovoluje velkou variabilitu co se týče 
výplně. Také v okolí objektu je situováno více prvků k sezení. 
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Snaha byla taky maximalizovat počet vstupních míst do území pro pohodlný průchod skrz 
náměstí. Parkovací stání je olemováno vyvýšenými záhony které dělají clonu mezí náměstí 
a auty pro nenarušení kompaktnosti. V okolí je také velký pohyb cyklistů a na to při 
návrhu bylo také myšleno. A to tím, že vytažením kvádrů betonu vnikl stojan pro kola a 
vyběhnutí výztuže vzniklo oko pro uzamčení kol. 
Také ve snaze podpořit děti ve hrách a rozvíjení jejich chápání je v prostoru náměstí 
umístěn prvek, který má za úkol rozvinout pochopení chování vody a to za pomocí 
vodního prvku. Ten je tvořen ze dvou spojených nádrží ve kterých jsou různě přemístitelné 
překážky, které voda musí překonat.  
Pro příjemný pocit v pozdních hodinách je tento prostor nasvícen pomocí osvětlení, které 
je implementováno do posezení a tak tento prostor nevzbuzuje v lidech strach ze tmy. 
Při místa vjezdu do areálu Karnoly jsou navrženy podzemní kontejnery. Kontejnery budou 
sloužit pro stávající občany tak pro občany revitalizovaného areálu Karnoly. Celkem jsou 
navrženy 4 podzemní kontejnery, jejich objemy jsou vypočteny dle stanovených hodnot 
městem Krnov. Návrh obsahuje podzemní kontejner pro komunální směsný odpad o 
minimálním objemu 3,5 m3, dále 3 podzemní kontejnery na vytřízený odpad (plast a 
kartonové obaly, papír, sklo) o minimálním objemu 2,5 m3. 
SWOT analýza  
Klady Zápory 
Úprava vnitřního klimatu města 
Kontakt s přírodou 
Prostranství pro každodenní rekreaci 
Snadný prostup skrze území 
Nabídka občerstvení 
Kladení důrazu na funkční návrh pro děti 
Stínění 
Pravidelná údržba 
Narušování technické infrastruktury 
kořeny 
Příležitosti Hrozby 
Poloha při hlavních tras skrze území 
Žádné plochy pro každodenní rekreaci 
katastrální části města 
Absence drobného prodeje a občerstvení 
Poloha trase cyklistů 
Zvýšení kvality žití v okolí 





Při rozsahu bouracích prací kladen důraz na zachování historického rázu areálu. Studie 
tedy uvažuje zbourání pouze dvou objektů o celkové ploše 180 m2. Prvním objekte 
navržením k likvidaci je přistavěný přístřešek k hlavní budově výroby. Tato přístavba byla 
vybudována v poslední etapě využívání objetu. Díky tehdejší složité finanční podmínky 
přístřešek byl nekvalitně vystavěn a zároveň narušila vizuální čistotu provedení fasády. 
Nyní je tato přístavba ve špatném technickém stavu. Dalším objektem navrženým 
k demolici je objekt sloužící jako požární zbrojnice. Tento objekt byl vybudován ve snaze 
vyhovět pozdějším předpisům, které kladly větší nároky na požární bezpečnost. Tento 
objekt je přistavěn ze západní části hlavní výrobní budovy. Odstraněním tohoto objektu se 
celý areál otevře a umožní snadnějšímu prostupu skrze areál. 
Propočet investičních nákladů 
Polyfunkční dům 
Restaurace        2 380 m3 x 4394 Kč/m3 = 10 mil. Kč 
Byty        2560 m3*4 patra=50 mil. Kč 
Celkem                60 mil. Kč 
 
Muzeum 
Vzdělávací centrum a garáže   1 270 m3 x 5701 Kč/m3 = 7,3 mil. Kč 
Správní část muzea            660 m3 x 6035 Kč/m3 = 4 mil. Kč 
Příruční depozitář          332 m3 x 5280 Kč/m3 =1,7 mil. Kč 
Restaurátorská dílna           1 100 m3 x 4609 Kč/m3 = 5 mil. Kč 
Depozitář         3 040 m3 x 5287 Kč/m3 =16 mil. Kč 
Celkem                 34 mil.Kč 
 
Pivovar 





Obnova pojízdného povrchu do 19 t/m2        850m2 x 2528 Kč/m2 = 2,1 mil. Kč 
Pěší trasy            271m2 x 1006 Kč/m2 = 270 tis. Kč 
Celkem                    2,4 mil. Kč 
 
Revitalizace náměstí 
Zpevněná plocha náměstí      2 770 m2 x 2395 Kč/m2 = 6,6 mil. Kč 
Zřízení občerstvení               26 m2 =250 tis. Kč 
 
Vybudování automatického parkování 
48 parkovacích míst                200 000 Kč/ místo = 9,6 mil. Kč 
Opláštění PE sítí                400 tis. Kč 
Celkem                 10 mil. Kč 
 
Vybudování technické infrastruktury 
Technická budova         1 140 m3 x 6618 Kč/m3 = 7 mil. Kč 
V ceně budovy je zahrnut návrh distribuční trafostanice a měřících skříní. 
Teplovod                 5m x 15250 Kč/m = 75 tis. Kč 
Sdělovací kabely              90m x 2650Kč/m = 240 tis. Kč 
Vodovod v zastavěném území – pažená rýha nezpevněná 
HD PE DN 80                 40m x 3140Kč/m = 125 tis. Kč 
Kanalizační potrubí uložené v asfaltové vozovce  
Plastové DN 250             45m x 10 150 Kč/m = 450 tis. Kč 
V ceně jsou zahrnuty náklady na řezání asfaltového krytu, odstranění krytu a podkladních 
vrstev vozovky v celkové tloušťce 550 mm a hloubce 3 m. Zásyp rýh štěrkopískem nebo 
recyklovaným materiálem. Celkové náklady obsahují podíl kanalizačních šachet (na 30 m 




Kabelové vedení  
V zastavěném území        90m x 1980 Kč/m = 180 tis. Kč 
STL PE DN 40          95m x 854 Kč/m = 80 tis. Kč 
Součástí ceny je hlavní tlaková zkouška a signalizační vodič. Předpokládaná krycí vrstva 
zeminy je 100 cm a také podsyp a obsyp potrubí pískem. 
 
Obnova a revitalizace zeleně 
Zeleň náměstí celkem:            600m2 x 523 Kč/m2 = 300 tis. Kč 
Vyvýšené záhony náměstí         110m2 x 1 205 Kč/m2 = 132 tis. Kč 
Vyvýšené záhony areál         124m2 x 1 205 Kč/m2 = 150 tis. Kč 
Rekapitulace výsledné ceny  
Cena revitalizace areálu          116 mil. Kč bez DPH 
Projektové práce 7%              8 mil. Kč bez DPH 
Rezerva 7%               8 mil. Kč bez DPH 
Cena revitalizace areálu včetně DPH 21%       160 mil Kč bez DPH 
Celková regenerace náměstí           7,3 mil. Kč bez DPH 
Projektové práce 7%            510 tis. Kč bez DPH 
Rezerva 7%             510 tis. Kč bez DPH 
Cena revitalizace areálu včetně DPH 21%         10 mil Kč bez DPH 




Předmětem této práce je funkční regenerace průmyslové brownfieldu v Krnově. Za tímto 
účelem jsou zkoumány vazby mezi danou lokalitou a širším okolím. Následně je zkoumán 
historický vývoj lokality tak i města, za účelem pochopení fungování městského prostoru a 
analyzovat související omezení. 
 Práce se zpočátku zaobírá základní strukturou sídla a snaží se charakterizovat 
významné prvky. Následně jsou analyzovány možnosti využití jednotlivých ploch 
vymezeného území s přihlédnutím na možnosti využití dle územního plánu a 
majetkoprávním vztahům. V následující části jsou analyzovány přírodní podmínky a 
související omezení. Dále je zjištěn stav technické infrastruktury objektů a blízkého okolí. 
Poté jsou vypočteny potřeby nového využití lokality, které vychází z funkční regenerace 
jednotlivých objektů. 
 V části návrhu regenerace je práce zaměřena na zjištění stávajícího stavu 
jednotlivých objektů. Jsou stanoveny požadavky pro jednotlivé navržené provozy, které se 
v návrhu je snaha splnit co v největší míře.  
 V grafické části je kladen důraz na zachycení vazeb dané lokality jejího širšího 
okolí. Je snaha navrhnout funkčních dispozic jednotlivých provozů, které vychází 
z charakteristiky činnosti a logických kroků. 
 Možné problémy provedení navržené revitalizace můžou být složitější stávající 
majetkoprávní vztahy ale tak i míšení provozů navržených dispozic. 
 Tato práce je zpracována se snahou ukázat že nevyužívané objekty i takto 
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